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試 験 種 別 試 験 科 目 醺 指釧 備 考
到(1)A学 2
記 (2)物理学 ・博物学 1
折'口
(1)哲 学 3
学 口 試 (2)歴史 ・地 理 3
(3)数学 ・天文学 1
科 (4)物理 学 1




(1)数 学 3二 筆
(2)物理 学 3
記
数 (3)哲 学 3(2)(1935年4月13日修 正)
1部
ω数 学4
学 口 試 (2)物理 学 3
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